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ність надійних гарантій захисту від змін українського законодавства, зна-
чний податковий та адміністративний тиск, високий рівень корумповано-
сті та бюрократизму. 
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ОРИЕНТИРЫ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ 
 
Проблема занятости и безработицы трудоспособного населения 
рассматривается во всем мире как одна из наиболее приоритетных. От 
уровня безработицы зависят уровень жизни населения, наличие квалифи-
цированной рабочей силы, масштабы трудовой миграции, уровень пре-
ступности. Проводимая до сих пор в России политика занятости нацеле-
на, по существу, на выживание как отдельного человека, так и предприя-
тия или отрасли в целом. Но она не отвечает новому этапу развития Рос-
сии, когда стоит задача не только поддержать экономический рост, но и 
ускорить его, а также обеспечить «встроенность» нашей экономки в ми-
рохозяйственные связи в условиях глобализации. Исходным постулатом 
стратегии занятости в российском обществе должен стать принцип до-
стижения и поддержания эффективной занятости, допускающей безрабо-
тицу в социально приемлемых пределах. Реализации этого принципа мо-
жет способствовать оптимальное сочетание экономической эффективно-
сти и социальных результатов. Это продиктовано новыми требованиями 
к формированию и реализации трудового потенциала в условиях глоба-
лизации рыночной экономики, необходимостью улучшения профориен-
тации, подготовки и переподготовки кадров, усилением внимания к раз-
витию личности работника и его самореализации. Для того, чтобы Россия 
не оказалась в числе стран, которые в процессе глобализации становятся 
беднее, необходимы новые приоритеты в социально-экономической по-
литике. Россия вовлечена в процессы глобализации при несопоставимо 
низкой (по сравнению с развитыми странами) заработной плате наемных 
работников, в условиях обостряющегося дефицита квалифицированной 
рабочей силы и низкой конкурентоспособности рынка труда. Формиро-
вание системы эффективной занятости предполагает, таким образом, со-
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здание экономических и социальных условий для воспроизводства рабо-
чей силы в соответствии с критериями качества жизни, целями социаль-
но-экономического развития страны, требованиями рыночной экономики. 
С учетом новой рыночной ситуации в России должна формироваться си-
стема управления занятостью. Необходимо органически встроить эту си-
стему в рыночный хозяйственный механизм и привести сложившиеся 
формы и методы обеспечения занятости в соответствие с принципами и 





ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНИ 
 
Проблема розвитку альтернативних джерел енергії є актуальною, 
тому що саме зараз активно відбуваються процеси трансформації енерге-
тичної галузі багатьох високорозвинутих країн. Україна вийшла на шлях 
розвитку альтернативної енергетики, тому саме зараз є необхідним аналіз 
еколого-економічної ситуації для перспективного майбутнього цієї галузі 
в нашій країні. Українська енергетика на сьогоднішній день переживає не 
кращі часи. Ми маємо суттєвий динамічний потенціал залучення інвести-
цій для розвитку альтернативної енергетики, але недосконале законодав-
ство, а також економічна та політична кризи не дозволяють енергетиці 
розвиватися у повній мірі. Нормативно-правова база підтверджує, що в 
Україні, принаймні законодавчо, підтверджена необхідність розвитку 
альтернативних джерел енергії. Та цьому розвитку заважають багато ас-
пектів. Економіку і енергетику можна привести до позитивних зрушень. 
По-перше, треба ліквідувати відсутність коштів в бюджеті грамотною 
економічною політикою, завдяки цьому збільшиться і кількість інвести-
цій. По-друге, ефективному розвитку заважає наявність впливових підп-
риємств, яким не вигідне впровадження альтернативної енергетики, тобто 
корупційні і кримінальні явища, що призводять до стагнації розвитку 
енергетики і економіки, а також політична криза, яка ослаблює Україну з 
